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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada “Dirección y cultura organizacional según 
personal del módulo penal central de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
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presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la 
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información empleadas para la presente investigación. 
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La presente investigación titulada: “Dirección y cultura organizacional según 
personal del módulo penal central de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
2016”, tuvo como objetivo general: Determinar de qué manera se relaciona la 
Dirección y la Cultura Organizacional según el personal del Módulo Penal Central 
de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 2016. El tipo de investigación según 
su finalidad fue sustantiva de nivel, correlacional, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental, transversal. La población estuvo conformada por 35 
personas en el módulo penal central y la muestra estuvo conformada por la 
misma cantidad. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta, y 
el instrumento de recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Se llegaron a las 
siguientes conclusiones: (a) La dirección administrativa constituye parte  
importante de la cultura en cualquier organización,  y este es el caso del 
desempeño laboral y el  aspecto  integral del personal del módulo penal central de 
la corte superior de justicia de cañete; puesto que los resultados estadísticos 
muestran que el nivel de percepción que se tienen de ambas variables son nivel 
medio, (b) La comunicación permite una relación proporcional entre la institución y 
el personal del personal del módulo penal central de la corte superior de justicia 
de cañete; puesto que los resultados estadísticos muestran que el nivel de 
percepción que se tienen es medio. 
 
Palabras claves: Comunicación, Liderazgo, Motivación, Equipo de trabajo, 
Eficiencia, Análisis, Recursos, Costumbres, Valores, Amistad, Reconocimiento, 








This research entitled: "Management and organizational culture as staff from the 
central criminal module of the Superior Court of Justice of Cañete, 2016," had as 
its overall objective: To determine how management and organizational culture 
relates according to staff Module Central criminal Superior Court of Justice of 
Cañete, 2016. the research according to their purpose was of substantive, 
correlational quantitative approach level; no experimental design, cross. The 
population consisted of  35 people in the Central Criminal Module, and the sample 
was made by the same amount. The technique was used to collect data survey 
and data collection instrument were questionnaires, which were duly validated 
through expert judgment and determined their reliability through Cronbach's alpha 
statistic. They reached the following conclusions: (a) The administrative 
management is part of organizational culture on job performance and personal 
appearance of the staff of the central criminal module of the superior court of 
justice cañete; since the statistical results show that the level of perception we 
have of both variables are average, (b) Communication enables a proportional 
relationship between the institution and staff personnel of the central criminal 
module of the superior court of justice cañete ; since the statistical results show 
that the level of perception have is medium. 
 
Keywords: Communication, Leadership , Motivation, Team Work , 
Efficiency , Analysis, Resources , customs, values , Friendship , Recognition , 
Cooperation, Partnership , Decision making. 
 
 
 
 
 
 
